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Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
de la Facultad de Derecho: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar por el grado de Abogada, presento ante ustedes la Tesis 
Titulada “La implementación de las Tecnologías de Información para el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia en el MTC, Lima, 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada. 
 Esta Tesis como finalidad determinar de qué manera la implementación de 
las Tecnologías de Información cumple con los plazos establecidos por la Ley de 
Transparencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 La presente Tesis está distribuida en seis capítulos. En los cuales el Capítulo 
I se presenta la Introducción donde van incluido la aproximación temática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema así como la formulación del problema, 
justificación del estudio, objetivos y supuestos jurídicos; en el Capítulo II se plantea 
todo lo referente al marco metodológico, en el cual se ha desarrollado el tipo de 
diseño de investigación, así como la caracterización de sujetos, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos así como 
tratamiento de la información y aspectos éticos. En el capítulo III se realiza la 
exposición y desarrollo de los resultados de la investigación, seguido del Capítulo 
IV para el cual se desarrollara la discusión de la investigación. En el Capítulo V se 
realizan las conclusiones de la Tesis, en el Capítulo VI se señalan las referencias 
bibliográficas.  
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 La siguiente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué 
manera la implementación de las Tecnologías de Información cumple con los días 
establecidos de Ley en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para ello se 
tomó en consideración los expedientes del año 2016, respecto a la Ley de 
Transparencia. Por lo tanto se utilizó el enfoque cualitativo, con tipo de investigación 
aplicada, del cual se aplicó como diseño la Teoría Fundamentada  con la finalidad 
de lograr alcanzar los objetivos propuestos, a razón de ello se aplicó los 
instrumentos como entrevistar a 3 Coordinadores de Ley de Transparencia, 3 
informáticos y 1 archivista, todos vinculados con el tema a desarrollar, de tal modo 
también se vio necesario realizar encuestas a los administrados afectados así 
mismo se utilizó el análisis documental, los mismos que fueron abocados a la 
comprobación de los supuestos jurídicos consignados en relación a la problemática 
que se planteó. 
 Del mismo modo por medio de los resultados que se realizó en la presente 
investigación se puede determinar de que actualmente no se ha llegado a 
implementar al 100% las tecnologías de información dentro del MTC en relación a 
la Ley de Transparencia, es por ello que es necesario que se aplique para que así 
los administrados no se vean afectados y se pueda salvaguardar el derecho de 
mantenerse informado. 
 Finalmente se llega a la siguiente conclusión de que la implementación de la 
tecnología de información respecto a la Ley de Transparencia lograría reducir la 
carga administrativa y del mismo modo beneficiaria al administrado 
 








The following investigation had as general objective to determine in what way 
the implementation of Information Technologies complies with the deadlines 
established by the Transparency Law in the Ministry of Transport and 
Communications, for this the files of the year 2016 were taken into consideration, 
with respect to the Law of Transparency. Therefore, the qualitative approach was 
used, with the type of applied research, from which the Grounded Theory was 
applied as a design with the purpose of achieving the proposed objectives, as a 
result of which the instruments were applied, such as interviewing 3 Law 
Coordinators. Transparency, 3 computer scientists and 1 archivist, all linked to the 
topic to be developed, so it was also necessary to carry out surveys to the affected 
administrators, as well as the documentary analysis, which were devoted to the 
verification of the legal cases consigned in relation to the problem that was raised. 
In the same way, through the results that were made in the present 
investigation, it can be determined that at present the information technologies 
within the Ministry of Transport and Communications have not been fully 
implemented in relation to the Transparency Law. For that reason it is necessary 
that it be applied so that the administered ones are not affected and the right to stay 
informed can be safeguarded. 
Finally, the following conclusion is reached: the implementation of information 
technology with respect to the Transparency Law would reduce the administrative 
burden and, in the same way, benefit the administrated. 
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